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Notes breus (fauna)
Nota sobre Glyphomerus stigma
(Fabricius , 1793 ) (Hym., Chaic.,
Torymidae)
Glyphomer us stigma, Catalunya.
La distribucio d'aquest genere es holarti-
ca. A la regio paleartica es coneixen actual-
ment tint especies (NIKOL'SKAYA, 1952)
(STEFFAN, 1962) & (BOUCEK, 1970), tres de
les quals es troben en cecidis produits per ci-
nipids del genere Diplolepis, sobre Rosa; la
resta d'especies es localitzen en diversos ce-
cidis de plantes herbacies.
A la peninsula Iberica unicament han es-
tat citades dues especies: G. stigma a les
prcvincies de Salamanca i Madrid (NIEVES
1981 & 1983), G. tibialis (Foster, 1859) a la
provincia de Salamanca (NIEVEs & MARTIN,
1986).
MATERIAL ESTUDIAT: Glyphomerus
stigma (Fabricius, 1793): 45 d d i 65 ? Y. Ex
Diplolepis rosae (L., 1758) (HYM.,
Cynipidae), sobre Rosa ssp, Baga (B,
31TDG07), (12-IV-90) VIII-90: 12 d d i 4 4?
(leg. Ll. Simo), Castellvi de la Marca (B,
31TCF87), (14-V-89) 1 al 15-VIII-89: 1 ? (leg.
Ll. Simo); la Franqueta (T, 31TBF31), (1-IV-
88) VI-88: 6 d d; 1 al 10-VII-88: 5 d d; 11 al 30-
VII-88: 2dd i 6 ? 4 ; 16 al 30-VI-89: 4 ? ? ;
Hostalrich (G, 31TDG51), (111-84) V-84: 2 d d
i 11 ? 4 ; Matadepera (B, 31IDG10), (16-VII-
89) 1 al 15-VI-90: 1 d ; VI-90: 5? Y; Monte
Caro (T, 31TBF70), (2-IV-86) 11 al 30-VII-88:
1 d i 14 ; Montseny (B, 31TDG42), (111-87) V-
87: 16 i 7 ? 4 (leg. Escola de Natura de Can
Pons); Poblet (T, 31TCF48), (15-X-88) 1 al
15-VII-89: 23 d ; V-90: 2dd ; Santa fe del
Montseny (B, 31TDG52), (18-111-87) VI-87:
11 d d i 6??; 2-VIII-87: 16 (leg. Boada);
Valasties (T, 31TBF70), (12-VIII-88) VIII-88:
11 ? ? (leg. Vazquez). Ex Diplolepis mayri
(Schl., 1876) (HYM., cynipidae), sobre Rosa
ssp, Mura (B, 31TDG 11), (9-IV-88) VI-88: 1 d.
Ex Diplolepis eglanteriae (Htg., 1840), sobre
Rosa sp, Vall Farrera (Ll, 31TC1161), (13-VIII-
88) V-89: 2 ? Y. Ex Diplolepis sp, cecidi esfe-
ric a les fulles de Rosa ssp, Matadepera (B,
31TDG10), (VII-84) VI-85: 3? Y. Salas de
Pallars (Ll, 31TCG27), (12-VIII-88) 16 a131-V-
89: 1 Y. Al vol ponent sobre D. rosae a Rosa
sp, Urns (G, 31TDG08), 1-VIII-88: 1 Y.
Pel que fa al tipus de cecidi que ataca G.
stigma, hem de destacar, segons les nostres
dades, que si be sempre es en el genere
Diplolepis, no podem considerar-la, com in-
dica NIEVEs (1983), especifica unicament de
D. rosae i D. mayri. Creiem que probable-
ment ataqui tots els cecidis del genere
Diplolepis com s'indica en els treballs de
HOFFMEYER (1930) i de FULMEK (1968), perb
amb una clara preferencia per les gal.les de
D. rosae, almenys a la nostra area d'estudi.
Agraaments
AgraIm als nostres col•legues i amics
Marti Boada, Lluis Simo i al doctor X.
Vazquez, i tambe a 1'Escola de Natura de Can
Pons el material cecidogen que ens han en-
viat i que ha estat citat en aquest estudi.
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